






改正 平成28年5月20日  
 
（投稿できる者）  
第１ 鳴門教育大学教員教育国際協力センター（以下センターという）  発行の研究紀要
「鳴門教育大学国際協力研究」に投稿できる者は次の各号に該当する者とする。  
(1) 本学教員（客員研究員，附属学校・園を含む）  
(2) センター学外共同研究員   
(3) 前2号に該当する者との共同執筆者   













第４ 投稿する原稿は，次の各号にしたがって作成するものとする。  












(6) 参考文献は，本文最末尾に参考文献と表示して一括記載する。  
  
(7) 引用及び参考文献の表示は原則として次のとおりとする。  
イ 論文の場合：著者名，発行年，論文名，雑誌名，巻号，頁とする。  
（例）服部勝憲（1997）小学校教師の算数科カリキュラムに関する認識について，
日本数学教育学会誌，4 巻2 号，358-366頁．  
ロ 著書の場合：著者名，発行年，題目，書名，編者名，出版社，頁とする。  




(9) 校正は，校正刷りが執筆者の手元に回送された後，7日以内に完了し，返却する。  
（投稿の締め切り等）  









(4) 校正の日時については，その都度公示又は通知する。  
（抜刷の経費）  








第８ 本紀要に掲載された論文の著作権は，著作者に帰属する。  
 ただし，著作者は鳴門教育大学に対して，継続的に複製権，公衆送信権を許諾すること
とする。  
 
附 則 
この要領は，平成２５年４月１０日から施行する。 
附 則 
この要領は，平成２８年５月２０日から施行する。 
 
 
